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内容摘要 
背起你的行囊，到基层找舞台；带着你的梦想，到农村显身手！知识下乡、
人才还乡、推进乡建成为时代强有力的号召。选拔、培养了解国情、熟悉基层、
心贴群众的大学生村官，是党、政府对农村和人才工作的创新之举。随着选聘高
校毕业生到村任职工作全面铺开，大学生村官队伍不断壮大，引起社会高度关注。
作为农村工作者，具备奉献自我的精神和服务大众的动机，可以更好地为农民提
供公共产品和公共服务。公共服务动机（Public Service Motivation，简称 PSM），
属于公共管理的新兴主题，它强调从事公共服务时以民众需求为导向，提供优质
高效的服务，具有鲜明的利他主义色彩。据此，本文引入公共服务动机理论，对
大学生村官进行研究。 
本文选取三明市大学生村官作为具体研究对象，运用文献研究和访谈等方
法，参考佩里的公共服务动机量表，拟定大学生村官公共服务动机的理论模型，
提出研究假设，编制形成大学生村官公共服务动机调查问卷。对三明市大学生村
官进行问卷调查，用 SPSS 软件对问卷调查获取的数据进行处理，初步了解大学
生村官公共服务动机的总体水平。接着，重点验证大学生村官个体因素和组织因
素与公共服务动机水平之间的关系。最后，得出大学生村官个体因素和组织因素
对公共服务动机的产生影响结论，提出如何选拔和培育公共服务动机强的大学生
村官的建议对策。 
 
关键词：大学生村官；公共服务动机；测量 
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Abstract 
 
Carry your luggage, to find stage in the grassroots, take your dream, to show 
yourself in the village! Guiding the knowledge and the talents to the countryside, and 
to promote rural construction has become the era’s powerful call. Selecting and 
training college student village-officials who understand the situation, get familiar 
with the grassroots, give hearts to the masses, is the party and government’s wisdom 
innovation between the rural work and talent work.With the development of this work 
in full swing of our country, college student village-official team grows rapidly, 
causing a high degree of social concern. As the concrete executor of countryside, 
college student village-official who has the spirit of dedication and the motivation of 
serving public will provide public goods and service for the masses better. Public 
Service Motivation( PSM), is a new topic of public management research. It 
emphasizes that people who provide quality and efficient service to the demand of 
public, with a bright color of altruism. Thus this paper introduces the theory of public 
service motivation to do research on the college student village official. 
This paper selects the College Student Village-Official as the research object in 
Sanming City, using literature research, interviews and other methods to do this 
survey .By referencing Perry’s public service motivation scale, we develop public 
service motivation theoretical models and research hypothesis for College Student 
Village-Official, and finally out of the questionnaire. Make a survey on the College 
Student Village-official, and then use SPSS software to process the data collected, 
mainly to understand the overall public service motivation level of college student 
village-official. We focus on the relationship between the public service motivation 
and the factors in college graduate village-official, including individual factors and 
organizational factors. It is concluded that how college student Village-official 
individual and organizational factors effect public service motivation, putting forward 
recommendations to select and cultivate college student village -official with strong 
public service motivation. 
 
Key words: PSM ; College Student Village-official; Measurement
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一、绪论 
（一）选题背景和研究意义 
大学生村官，是指组织部门从高校毕业生中，选聘到农村基层担任村党支部
书记助理或村主任助理等职务的农村工作者。从 1995 年江苏省丰县的“雏鹰工
程”，到 2008 年党中央在全国范围内部署选聘大学生村官工作，大学生村官实
现了快速的发展，截止目前，全国范围内累计选聘大学生村官 40 余万人，在岗
约 18 万人，对我国经济、政治、社会等诸多领域产生影响。虽然，我国大学生
村官发展较快，但却也面临着公共服务意识较低、服务动机不明确乃至有偏差等
问题，严重制约长远发展。 
公共服务动机，属于公共管理的一个新兴主题，重点关注提供公共服务时，
人们利他动机的有无和强弱程度。国外的研究起步较早，西方学者认为，公共服
务动机理论是对传统官僚行为理论的一种改进，为充分发挥公共机构员工的积极
性，开辟了一个全新的视角。我国对公共服务动机的研究起步于最近二十年，国
内学者形成较为一致的观点：公共服务动机理论较为合理地解释了公共服务行
为，为优化公共部门行为提供一种新的思考方式，但其在研究方式和结论上的普
遍性、适用性等方面还有待探讨。 
作为组织部门选聘的农村工作者，大学生村官若具备较高水平的公共服务动
机，将有助于在农村开展工作，实现党和政府的期望。因此，本研究的主要有三
方面意义：一是促进公共服务动机理论研究本土化。公共服务动机理论起源于西
方，近年来受到国内学者的广泛关注，属于前沿理论的热点，但我国的实证研究
成果还比较少，本选题选取大学生村官这一新兴社会群体作为研究载体，对引进
的公共服务动机进行实证探索和本土化研究，可以促进这一理论在我国走向成
熟。二是为大学生村官工作提供新的理论视角。当前关于大学生村官的研究材料
不少，但多数集中于大学生村官的工作现状、面临问题或制度建设等实践层面的
探讨，缺乏系统理论支撑，本文通过对大学生村官公共服务动机的研究，找到大
学生村官提供公共服务的动力机制及影响因素，拓宽公共管理视野，有助于完善
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公共管理理论。三是对大学生村官实践具有指导意义。作为一个公共服务提供者，
大学生村官公共服务动机，会影响到服务基层的有效性。通过本文研究，发现公
共服务动机的影响因素，用于选拔过程中，将公共服务动机强的大学生吸引到村
官队伍；同时，找到激励公共服务动机的因子加以强化，用于管理过程中，增强
服务农村服务基层的意识，提高工作效率，进而提升组织效能，对于促进农村发
展具有长远意义。 
（二）研究方法 
本研究主要采用是理论和实证相结合的研究方法，力求全面准确地分析三明
市大学生村官在服务动机方面的总体状况和主要影响因素，运用以下三种方法： 
1、文献研究法。搜集国内外涉及大学生村官和公共服务动机相关的期刊论
文、会议报告、出版书籍等文献，结合大学生村官的相关政策和文件，分类归纳、
梳理总结，深入学习和研究，把握理论和实践成果，明晰选题和研究目的，为本
研究提供理论指导和依据。 
2、访谈法。通过抽样个别访谈的方式，与三明市不同县市的大学生村官、
村干部、驻村乡镇领导干部进行谈话，了解全市大学生村官的基本情况和对提供
公共服务的积极程度，确保调查问卷题目和选项制作的准确性、合理性。 
3、问卷调查法。结合国外理论和我国实际情况，将编制形成大学生村官公
共服务动机测量问卷，向三明市在岗的大学生村官发放调查问卷，根据调查数据，
采用 SPSS统计分析软件，分析其公共服务动机的水平和影响因子。 
（三）研究内容和研究框架 
本文以福建省三明市大学生村官公共服务动机的调查资料为基础，对公共服
务动机理论进行本土化研究，探寻大学生村官公共服务动机水平，验证对大学生
村官公共服务动机产生影响的因素，进而提出应用构想。根据这一思路，论文共
分 5章，各个章节内容和具体的研究框架如下： 
第一章，绪论部分。主要阐述该选题的研究背景、研究意义、研究方法、研
究内容和研究框架。 
第二章，文献综述部分。主要包括两方面内容：一是公共服务动机定义、结
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实证分析 
 
结果讨论和对策建议 
 
公共服务动机文献综述 
 
 
公共服务动机 
文献综述 
 
大学生村官 
文献综述 
 
研究设计 
理论模型和研究假设 
设计、发放和回收问卷 
 
样本描述性分析 量表信度效度检验 
 
绪论 
研究背景、研究意义、研究方法、研究内容 
构和内容、测量方法和相关变量的国内外研究；二是大学生村官概念和发展历程。 
第三章，研究设计部分。在文献研究的基础上，拟定大学生村官公共服务动
机的理论模型、提出研究假设；设计、发放和回收调查问卷；采用 SPSS 软件对
样本进行描述性统计分析、对量表进行信度和效度检验。 
第四章，实证分析。对量表数据进行单因素方差分析，得到数据处理结果，
从而验证影响大学生村官公共服务动机的因素，并做回归分析。 
第五章，结果讨论和对策建议部分。对结果进一步提炼总结，结合实践，提
出提高三明市大学生村官公共服务动机的建议。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 图 1-1大学生村官公共服务动机研究框架 
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二、文献综述 
（一）公共服务动机国内外研究现状 
作为公共管理领域的一个新兴主题，近年来，公共服务动机理论引导人们客
观审视公共价值对官僚行为动机的影响，重新认识公共服务的价值基础，挑战权
威的公共选择理论，批评和质疑了官僚利己性假设，引起了学术界高度关注和广
泛思考。 
1.公共服务动机的定义 
公共服务动机是一个广泛的、多层面且难以捉摸的概念，①（Rainey,1982）
不同学者对公共服务动机的定义也不相同，因此，目前学术界对公共服务动机尚
未形成统一的定义。公共服务动机一词，美国学者佩里和怀斯（Perry & 
Wise ,1990）最先提出，认为公共服务动机是“个体主要或完全根植于公共机构
和组织的动机而做出反应的倾向”②，是个人心理上的一种匮乏或需求、行为上
受公共目的驱使的心理倾向。布鲁尔和塞尔登（Brewer&Selden,1998）强调公共
服务动机是使个体做对公众、小区以及社会有利服务的事情动机性力量，是超越
公共部门的动机③。瑞尼和斯坦鲍尔（Rainey&Steinbauer，1999）认可布鲁登的
观点，强调这是一种能够服务于区域、国家和人类的利益利他动机，在政府部门
更常见④。李小华（2010）在西方学者研究的基础上，将公共服务动机解释为“促
使个体为公众服务的内驱力，是服务于公众、维护公共利益的意识，体现在以公
众需要为导向，为公众提供优质高效的服务为准绳。”⑤虽然定义有所区别，但
从本质上看，学者们普遍认同这样定义：公共服务动机是深深存在于个体的人生
                                                        
① Rainey H G. Reward preferences among public and private managers: In search of the service ethic[J]. The 
American Review of Public Administration, 1982, 16(4): 288-302. 
② Perry J L, Wise L R. The motivational bases of public service[J]. Public administration review,1990, 50(3): 
367-373. 
③ Brewer G.A，Selden S.C.Whistle Blowers in the Federal Civil Service: New Evidence of the Public Service 
Ethic［J］．Journal of Public Administration Research and Theory，1998，8( 3): 413－439． 
④ Rainey，H．G．＆ Steinbauer，P．Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective 
Government 
Organizations．Journal of Public Administration Research and Theory，1999 ( 1) :1-32． 
⑤ 李小华：《公共服务动机研究——对中国 MPA 研究生公共服务动机的实证分析》，北京：中国社会科
学出版社，2010 年,P29。 
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观、价值观和世界观中并且可以被激发的；是排除利己主义、服务于人、国家、
生活利益的利他动机，看重价值、教育和参与而不仅是效率、经济和专业的管理。 
2.公共服务动机的结构和内容 
大量实证研究后，参考诺克与怀特(Konke&Wright，1982)的三维度动机理论
模型①，佩里(Perry，1996)对公共服务动机进行结构建构，划分为理性动机、规
范动机和感性动机三种类型。理性动机是指追求个体效用最大化的动机，源自对
公共政策制定的参与或出于个人价值观而对公共项目的支持。参与公共政策的制
定，对个体具有一定吸引力，在与自己利益相关的政策制定中，个体会偏向自身
的利益，获得更多的权利，这样可以提高个体服务群众和奉献社会时的认同感。
规范动机是指遵守规范纪律而形成的行为推动力，来源于公民责任意识、社会公
平感以及公共利益的承诺。公共利益的承诺是进行公共利益的服务时的利他性，
社会公平则是保障弱势群体的福利。它强调个体做出公共利益服务是出于对政府
和团体负有使命和责任。感性动机是基于一定社会环境下做出情感反应的行为推
动力，来源于热爱祖国、同情弱小和自我牺牲的情感。热爱祖国是个体由于爱国
信仰而对政治范围内所有人的一种广泛的爱并保障这些人最基本的权利；同情他
人是个体对不幸的人产生的怜惜的情感的一种道德修养。基层工作者兼具爱国意
识和同情心理，工作中的感情动机就会非常强烈。 
3.公共服务动机的测量方法 
公共服务动机是一种内在隐性的心理活动过程，它难以捉摸且受到诸多因素
的影响、制约，学者们一直致力于通过测量来摸清它②。对公共服务动机的测量
方法可以归纳为以下两种： 
（1）直接测量法。这一测量方法的代表人物是佩里（Perry，1996），他从
三种公共服务动机的类型中，提炼出对公共利益的承诺、政策制定的吸引力、同
情心、公民责任、社会公正、自我牺牲这六大因素四十个项目并编成利克特的五
                                                        
① Knoke D, Wright-Isak C. Individual Motives and Organizational Incentive Systems [J].Research in the 
Sociology of Organizations, 1982, 1(2):209~54. 
② 胡颂 公务员的职业动机调查及相应培养对策研究[J].重庆行政，2007（4） 
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级量表①。此后，他又将这一量表用于 MPA 学员的调查，通过数据分析，将公共
利益的承诺、社会公正和公民责任归属到规范动机中，合并成为“对公共利益的
承诺”维度，最终确定了参与公共政策制定的吸引力（APM）、对公共利益的
承诺（CPI）、同情心（COM）和自我牺牲（SS）四个维度共二十四个项目的公
共服务动机的调查问卷②。对佩里提出的四维度结构，国内外学者展开了探讨。
库西和潘迪（Coursey& Pandey，2007）在研究发现，除自我牺牲这个维度外，
其它三个维度“参与公共政策制定的吸引力”、“对公共利益的承诺”和“同情
心”都成立，因而确立了三维度 10 题的调查问卷③。凡德纳比（Vandenabeele，
2009）在佩里的四维度的基础上增加了民主治理维度④，构建了一套包含政策制
定的吸引力、对公共利益的承诺、同情心、自我牺牲和民主治理五个维度 18 题
的测量问卷。殷强（2010）以佩里开发的问卷为基础，增加了“道德伦理”和“爱
国主义”这两个维度，并对比了中美两国公务员的公共服务动机，得出结论：中
国公职人员的“参与政策制定的吸引力”、“同情心”、“自我牺牲”维度的公
共服务动机不是很明显，他们更重视爱国主义、道德伦理、精神需求、社会价值
观和党的宗旨⑤。于君博和滕亮（2015）探索名校选调生工作的主要影响因素，
改良佩里四维度模型形成的 20 道调查问题，发现生活质量、工作环境、晋升前
景主成分上影响较大的因素，初步判断形成显著差异的成因⑥。佩里的测量表化
简了学者沿用的公共服务动机结构描述，具有重要的指导和借鉴意义，是目前认
可度最高、相对全面、完整和准确的测量方式。但是，佩里的调查问卷也存在一
些不足：一方面，公共服务动机调查问卷采用个体自主填写时会受社会多种因素
的干扰，调查最终的有效性会打折扣；另一方面，佩里的问卷是在美国背景下进
行的，内容和形式带有本国的特色，鉴于此，对其他国家文化制度，此问卷不一
定能够适用。 
（2）间接测量法。一是报酬偏好比较途径。这一测量方法出现得最早，在
                                                        
① Perry J L. Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity[J]. Journal 
of public administration research and theory, 1996, 6(1): 5-22. 
② Perry J L. Antecedents of Public Service Motivation[J]. Journal of public administration research and theory, 
1997, 7(1): 181-197. 
③ Coursey D. and Pandey S. Public Service Motivation Measurement: Testing an Abridged Version of Perry＇s 
Proposed Measurement Scale. Administration and Society,39:547-568 
④ Vandenabeele W. Development of a Public Service Motivation Scale: Corroborating and Extending Perry’s 
Measurement Instrument[J].International Public Management Journal,2008,01:143-167. 
⑤ 殷强 公共服务动机理论的评价研究一以上海市某技术研究所为例，上海：华东师范大学，2010 
⑥ 于君博，滕亮 名校选调生：政策创新还是人才浪费——基于 J 省的案例研究，甘肃行政学院学报，2015
（2） 
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对公共服务动机进行直接测量比较难进行时，将动机替换成报酬偏好，对个体报
酬偏好进行测量，然后推断个体公共服务动机是一种有效的间接测量方式。瑞尼
（Rainey，1982）研究报酬偏好的不同，通过对比公、私部门，发现私立部门人
员对经济报酬更感兴趣，而公共部门人员则对为社会做贡献、帮助他人等利他的
行为较感兴趣①。但是，这种测量方式由于公共部门的人可能表现出来的更多是
对社会期待的应答，且报酬偏好与个体经济基础有关，干扰因素较多。二是行为
研究途径。对公共服务动机这种内在、隐性的心理活动难以直接观察和测量，可
以通过其表现出来的如言语表述、履职态度等行为来进行观察和测量。休斯顿
（Houston，2006）通过对人们志愿服务的研究，运用献血和捐款等行为来对公
共服务动机进行间接的测量，调查结果表明公共部门的人员参与志愿者服务活动
的相对较多，验证了公共服务动机比较普遍地存在于公共部门的假设②。这种测
量方式会遭遇“动机和行为的影响关系”的难题，一是公共服务动机的行为可能
同时包含利他和利已，很难剥离利己因素的影响；二是通过口头表达的公共服务，
在还没有落实到实际行动之前，测量的公共服务动机的水平是会有偏差的。 
    4.公共服务动机的相关变量 
公共服务动机与其它变量的关系研究也是学者们感兴趣的问题，主要体现在
三个方面：一是对公共服务动机产生的影响变量（前因因素），二是公共服务动
机对组织及个人行为的影响（后果因素），三是个体内在的认知（中介变量）。 
（1）前因变量。前因变量对公共服务动机及其维度产生影响的研究比较多，
主要从以下两个方面进行：一是个体因素，这其中包含人口统计学变量、个人体
格特征和角色认知三个子项；二是组织因素，包括组织文化、组织目标特征（明
确性和冲突性）、程序限制以及工作特征四个子项。 
个体因素会对公共服务动机产生影响。主流观点认为，个体因素包含性别、
年龄、受教育程度、政治立场等人口统计学特征等等。吴旭红（2012）认为公共
服务动机主要受家庭背景、性别、教育、工作特征和组织环境五个因素影响③。
                                                        
① Rainey H.G. Reward Preferences Among Public and Private Managers: In Search of the Service Ethic. 
American Review of Public Administration ,16(4):288-302 
② Houston D.J.“Walking the walk”of Public Service Motivation: Public Employees and Charitable Gifts of Time, 
Blood, and Money. Journal of public administration research and theory, 2006, 16(1). 
③ 吴旭红 公共服务动机及其前因变量研究 人民论坛，2012（23） 
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佩里（Perry，2000）认为，公共服务动机的发展与个人经历、宗教和职业生活
相关，他将公共服务动机过程的关键变量纳入社会背景（教育和职业训练、社会
化、生活经历）、个人特征（能力和竞争力、自我观念、自我约束）、激励环境
（制度、工作特性、组织激励、工作环境）和行为（理性约束行为、规则约束行
为、责任行为）四个方面①。组织因素会对公共服务动机产生影响。通说认为，
组织因素包含组织环境、组织类型、目标和组织制度与文化等（Vandenabeele，
2006，2010）。要减少繁文缛节和层级控制，对下属部门和人员设定合理的目标
和授权，会对公共服务动机产生积极的影响（Moynihan & Pandey，2007）②。佩
里（Perry，2010）也强调，公共服务动机的研究不能只集中动机本身，还要加
强对社会现状因素的研究，这是对前述个体因素的补充研究。 
（2）中介变量。这方面的学者坚持认为，公共服务动机需要通过必要的中介
变量，才能对人或组织的行为起作用。布莱特（Bright，2008）发现个人和组织
间的匹配程度对公共服务动机与工作满意度、离职倾向间的关系存在中介作用，
即当员工的公共服务动机高且与组织特性相协调时，其工作满意度和离职倾向具
有良好水平③。赖特和潘迪（Wright & Pandey，2008）基于公共服务动机与“人
—组织”匹配的假说，检验和谐价值的中介效应，发现员工的公共服务动机与工
作满意度之间的关系并不简单，是由该员工觉得自身价值观与公共部门的一致性
这个中介决定的④。凡德拉比（Vandenabeele，2009）研究发现，根据公共服务
动机不同维度，工作满意度、组织承诺在公共服务动机对个人绩效起中介作用⑤。 
（3）后果变量。主要是假设公共服务动机对后果变量产生影响，则公共服务
动机是有效的构想。后果变量主要包含三方面：一是对组织和个人行为的影响。
纳弗等（Naff &Crum，1999）采用直接提问的方式测量工作满意度，证明公共服
务动机显著影响工作满意度⑥；吴绍宏( 2010) 通过对澳门特区政府公务员工作作
                                                        
① Perry J L. Bringing Society in: Toward a Theory of Public -Service Motivation [J].Journal of Public 
Administration 
② Moynihan D.P, Pandey S.K, “The role of organizations in fostering public service motivation，"Public 
administration review, ,2007(1)，40-53. 
③ Bright L. Does Public Service Motivation Really Make a Difference on the Job Satisfaction and Turnover 
Intentions of Public Employees? The American Review of Public Administration , 38:149. 
④ Wright B.E.& Pandey S.K. Public Service Motivation and Interpersonal Citizenship Behavior: Testing a 
Preliminary Model. International Public Management Journal 2008(11):89-108 
⑤ Vandenabeele W. The mediating effect of job satisfaction and organizational commitment on self-reported 
performance: more robust evidence of the PSM—performance relationship [J].International review of 
administrative sciences, 2009, 75(1): 11-34. 
⑥ Naff K.C. and Crum.J. Working for America:Does Public Service Motivation Make a Difference? Review of 
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满意度、组织承诺与公共服务动机相互关系的研究，发现公共服务动机对公务员
的激励①。二是对组织承诺的影响。布鲁尔和塞尔登（Brewer & Selden，2000）
指出，公共服务动机是组织承诺的重要变量；崔（Choi，2001）认为公共服务动
机对组织承诺的影响明显。三是对组织绩效的影响。金（Kim，2011）研究认为，
对公共利益和组织认同越高，则组织绩效越高，二者是正向发展的关系②。朱春
奎等（2012）通过探讨我国中西部地区省会城市政府部门公务员的公共服务动机
各维度与其工作满意度之间的相互关系，最后得出除同情心维度之外，其它四个
维度都对工作满意度呈现显著的正向影响③。 
（二）大学生村官的概念及发展概述 
大学生村官计划属于国家导向性政策,是解决大学毕业生就业难题和农村发
展人才欠缺的一个双赢战略，具有强大的发展后劲、广阔的发展空间以及全面推
广的可能性和必要性。 
1.大学生村官的概念 
大学生村官，指坚持公开、平等、择优和德才兼备的原则，学历专科以上（包
括专科、本科、研究生）的应、往届高校毕业生，通过笔试、面试和体检合格后，
在相关的管理、培训、考核等制度指导下，到农村（含社区）担任村党支部书记
助理、村主任助理或者其他村两委职务的特设岗位工作者。因此，从大学生村官
面临身份的尴尬，他们既不是公务员也不是名副其实的“村官”，而只是村干部
的助理，协助村干部开展日常村务工作。 
2.大学生村官的发展概述 
大学生村官计划是我国国情下实践探索的产物，经历了二十多年的积累发
展，实现了从无到有、到快速发展的良好势头。尽管全国范围内，大学生村官政
                                                                                                                                                               
Public Personnel Admininstration,1999(4):5-16. 
① 吴绍宏 公务的工作满意度、组织承诺与公共服务动机的关系探讨——以澳门特区政府公务员为例 中国
人力资源开发 2010（9） 
② Crant J M, Kim T Y, Wang J. Dispositional antecedents of demonstration and usefulness of voice behavior[J]. 
Journal of Business and Psychology, 2011, 26(3): 285-297. 
③ 朱春奎.公共服务动机对工作满意度的影响研究，公共行政评论，2012（1） 
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